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Noves reflexions 
sobre el Tapís 
de la Creacíó 
JAUME MARQUÉS I CASANOVAS 
D urant forga centúries els docu-ments van ser molt avars a donar-nos noticies sobre e! bro-dat que enriqueix la Catedral i la ciutat de Girona, conegut amb el nom de «Tapís de la Creació». 
En conseqüéncia, aquest fou també un 
perfecte desconeguí pels escriptors. 
Al segle dinové hom comenta a res-
catar-lo de roblit. El primer a fer-ho fou 
Enric-Claudi Girbal i Nadal, cronista ofi-
cial de la Ciutat de Girona, qui en les 
planes de Cantiga Revista de Girona en 
féü un estudi documental i descriptiu, 
que encara serveix de base per ais es-
tudís actuáis {número 8 de l'any 1884). 
La Revista de Girona, en el número 
92 de la nova etapa, corresponent a 
l'any 1980, 3r trimestre, ha publicat una 
serie de treballs d'investigació relacio-
nats amb el tapís. 
Darrerament, el Dr. Pere de Palol 
amb el seu Ilibre El Tapi's de la Creació 
de la Catedral de Girona. ens ha ofert 
un estudi exhaustiu de la pega en tots 
els seus aspectos singularment en la 
recerca de les fonts d'inspiració deis 
temes i deis dibuixos que aquella conté. 
Quan semblava que sobre el tapís 
ja estava tot dit. encara en el número 
147 de la repetida Revista de Girona 
l'erudit professor de la Universitat Sas-
katchevaan (Canadá) ens ha sorprés 
amb l'aportació d'una nova hipótesi 
sobre la influencia de la geometría en 
la confecció i distribució de les figures i 
deis sectors del tapís. 
M'ha semblat, dones, que no seria 
inoportú n\ massa agosarat d'oferlr unes 
reflexions sobre els temes del tapís, fruit 
de quaranta-cinc anys d'observacló í 
explicació oral d'aquesla joia gironina. 
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Et nom de tapís 
Entre els comentaristes de la 
nostrapega es nota certa déria per 
fer notar que el nom de «tapís» no 
és adient i suggereixen de substi-
tuir-lo peí nom de «brodat». 
L'observació és oportuna per 
precisar el carácter de la pega: pero 
cal reteñir el mot de tapís, que, se-
gons el Fabra, és una «pega de 
roba amb grans dibuixos, que s'apli-
ca generalment a radornament de 
les parets de les habitacions». 
Motiu del siienci documental 
Per pa radoxa l que s igu í , la 
manca de dades documentáis obe-
eix a l 'abundáncia de robes que 
posseTa la Catedral. 
La catedral románica, comenga-
da poc després de l'any 1010 i con-
sagrada, sense acabar del tot, l'any 
1038, no contenia, com altres tem-
ples, unes pintures muráis que or-
nessin les parets i ajudessin la ins-
trucció catequética deis fidels. 
En compensació, posseía gran 
nombre de tapissos, de catites, de 
domassos, de vest idures l itúrgi-
ques deis diferents colors, de fron-
tals d'altar i altres robes semblants. 
Hi ha un documen t datat l 'any 
1053 que ho suggere ix . El sa-
gristá, Bonfill, era el responsable 
de tota la Indumentaria, que havia 
de treure deis armaris i calaixeres 
per a ornamentar les parets, el sol i 
altres parts del temple en les fes-
tes principáis i en les visites de 
personatges preclars, i, passada 
l'ocasió, havia d'endregar altra ve-
gada tot el parament. Aixó li era 
massa feixuc i ell se'n va plányer. 
Li fou assenyaiat un clergue aju-
dant amb el nom de sagristá segon 
i s'establí un pacte entre ells, peí 
qual el segon, Bonuci quedava obli-
gat a complir la feixuga tasca de 
treure i endregar les robes. 
El conveni entre Bonfill i Bonuci 
textualment diu aixi; 
«(Bonut ius) adornet praedic-
tam e c c l e s i a m a f es t i v i t a t i bus 
const l tut is de cortinis et palléis 
s icu t e s l c o n s u e t u d o . Et haec 
eadem ornamenta recondat et resti-
tuat in loco Bonificii praedicti» (Llibre 
gran de Sagristia Major, foli 5. ACG). 
El mateix conveni fou renoval 
mes tard entre el sagristá major, 
Guillem, i el menor, Pere d'Es Terh, 
en document sense data, que co-
rrespon ais anys 1166-1180, en 
qué actuava Pere d'Esterri, com a 
sagristá segon (Pentii, Episcopolo-
gi: Fol. 228: 2n). 
La reiterada imposició de cárre-
gues sobre el sagristá menor exi-
gía una important remunerado a 
favor d'eli, que efectivament també 
va figurar en el contráete. 
Entre les cortinas i pal-lis amb 
qué s'ornamentava Tesglésia se-
gons consuetud, podia anar -h i 
indos el Tapís de la Creació, 
Afegeixo que a partir del segle 
catorzé els Ilibres de comptes de la 
Seu cada any esmenten unes des-
peses per empa/-//ar l'església, mot 
que s e g o n s el Fab ra s ign i f i ca 
«Guarnir amb domassos, tapissos, 
etc». Per aquest motlu hom de-
dueix que con t inuava v igent la 
consuetud de posar i treure els or-
namenls de les parets amb ocasió 
de les festivitats, pero persisteix el 
siienci sobre peces concretes. 
Referéncies documentáis 
Maigrat les mancances docu-
mentáis indicades, existeix una no-
ticia insólita, que cal analitzar. És 
la descripció d'una pega datada 
Tany 1369, continguda en un foli 
solt, mecanografiat, sense signatu-
ra ni data i sense indicado de la 
procedencia de la noticia. 
Deia que la pega «representava 
l'emperador Constanti en posició 
de cavalcar sobre un dromedari». 
Poc després d'assumir, l'any 1947, 
el carree d'arxiver de la Catedral, 
vaig trobar aquell joli solt entre un 
gruix de papers desordenats. pro-
cedents —segons vaig creure— 
del personal que va dirigir l'arxiu 
duran! la guerra civil espanyola. 
Sabia que hi havien treballat el 
professor Elies Serra i Ráfols i el 
doctor Pere Bohigues, els quals 
posteriorment van publicar interes-
sants noticies históriques extretes 
de l'arxiu i notables apreciacions 
sobre els códexs conservats en el 
mateix. 
Maigrat que el repetit foli meca-
nografiat no tenia cap valor proba-
tori sobre l'existéncia i la identifica-
d o de la pega descrita, amb tot, 
atesa la competencia i la solvencia 
del personal que va regir el centre 
sota la dependencia de la Genera-
litat, ho vaig acollir seriosament i 
vaig comengar una recerca minu-
ciosa en fots els arxius d'on sem-
blava que podia haver estat copiat. 
També vaig consul tar persones 
versados en la materia. Fou ende-
bades. Només a l'Arxiu Diocesá, 
secció P, vaig trobar una visi ta 
pastoral de la Seu, corresponent a 
rany 1369. No vaig trobar-hi cap 
indici del nostre tapís. 
Com que no podia creure que 
la nota d'aquell foli dispers fos una 
falsia, vaig assumir el contingut 
com una dada referent al Tapís de 
la Creació, on es conserva ben vi-
sible el dibuix de la corona de l'em-
perador, i així ho vaig referir en la 
recensió de l'estudi del Dr. Palol a 
Anales del Instituto de Estudios 
Genindenses. tom XI, pp. 416. 
C o m v e u r e m mes ta rd , la 
presencia de la figura de Constanti 
en la historia de la invenció de la 
Creu ve exigida tant per la corona 
imperial dibuixada sota el brag de 
la creu com peí text de la historia 
de la invenció. Per aixó hem de su-
posar que han de referir-se al nos-
tre tapís els tex tos re ferents a 
peces dites «de Constanti». 
En la visita pastoral de l'any 
1483 en ¡a Tresorer ia s'hi trobá 
«unum pannum vocatum de Cons-
tanti. quo ornatur sepulcrum Domi-
ni Nostri lesu Christi in die Paras-
ceve» Un drap de Constanti amb 
qué s'adornava el Monument el Di-
vendres Sant». 
L'inventari de 1685, publicat per 
Enhc-Claudi Girbal, anota també: 
«Altra pessa dita de Constantino». 
Cal afegir aci la ressenya de la 
visita de l'emperador Caries V a la 
nostra Catedral, peí fet que volqué 
tornar al temple per a veure «lo 
drap de Caries Gran de la Históna 
de Temperador Constanti» {AMG 
Manual d'acords de 1538, foli 25), 
on és evident que en anomenar-lo 
de Carlemany significava que era 
una pega románica i que represen-




amb la deis quadrOpedes. 
tava ¡'emperador Constantí. Enca-
ra avui anomenem de Carlemany 
els elements que resten del temple 
románic. 
Finalment el mateix Girbal ens 
assabenta que un tapís anomenat 
«del Gegant», l'any 1891 servia de 
califa per cobrir el sol davant del 
Monument i resulta ser el famós 
«Tapís de la C reac ió» . El nom 
podia venir-li de l'estatura despro-
porcionada de la figura d'Adam en 
el tapís. (Fig. l a ) . 
Es veu, dones, que no manquen 
Indicis de l'estima en qué en diver-
ses époques fou t ingut el tapís 
entre la multitud de robes que enri-
quien el tresor de la Catedral. 
Mides del tapís 
Un deis problemes que mes ha 
intrigat l'ánim deis estudiosos del 
noslre tapís, és el de les mides ori-
gináries de la pega. 
Cree que no s'ha d'argumentar 
a base de nnodels mes o menys 
semblants, situats en terres llunya-
nes, sino en alió que mostra i sug-
gereix el que queda del tapís. 
Ara bé; és evident que la franja 
superior constava de nou caselles, 
sensiblement quadrades, que me-
suren uns 55 cm de costat, que fan 
4,95 metres, ais quals cal afegir 
l'amplada d'un galo ornamental de 
prop de cinc centímetres. Total uns 
cinc metres de costat o d'amplada 
total. Els temes representáis, total-
ment simétrics, son: l'any en el cen-
tre; dues estacions a cada banda; 
un personatge bíblic a cada banda i 
un riu del paradís a cada extrem. 
La franja de la banda esquerra 
contenia sis meses de l'any, mes 
el dia del sol intercalat. La simetría 
exigeix que al capdavall hi hagués 
un altre deis quatre rius del para-
dís. En total nou caselles de les 
mateixes dimensions. 
A la franja dreta hi ha fragmente 
d'un altre riu deis quatre del para-
dís; fragments deis sis mesos res-
tants i del dia de la Lluna. La sime-
tría exigeix que acabes amb el 
quart riu del paradís. 
Si els tres costáis coneguts es 
clouen amb una franja de nou ca-
selles simétriques, és obvi que el 
quart, desaparegut, en tenia altres 
tantes d'lguals característiques. 
Era, dones, un quadrat de cinc 
metres de costat (Fig. 2a). 
Precursors del Rei valent 
Dono per suposat que les case-
lles deis quatre angles del tapís 
contenien sengles representacions 
deis quatre rius del paradís: Pisón, 
Geon, Tigris i Eufrates, Es conser-
va la del Geon, a l'angle superior 
esquerro, i part del Pisón a l'angle 
superior dret. Ais angles inferiors hi 
corresponen el Tigris i l'Eufrates o, 
si es vol, llurs noms bíblics: Jide-
quel i Perat (Génesis II. 11-14). 
Les dues casel les seg i jen ts , 
anant cap al centre, contenen la fi-
gura de sengles personatges bí-
blics, relacionáis amb la Historia 
puix que están en el programa de 
Crist, rei del Temps, i també son 
precursors del «Rex fortis» o Rei 
valent de la figura central del tapís. 
La de l 'esquerra representa 
Samsó, valent lluitador de l'época 
deis Jutges en la Historia d'lsrael. 
Du el nom escrit a sobre i mostra 
una gran mandíbula d'ase en acti-
tud d'atacar els filisteus. Alguns es-
criptors van identificar-lo amb Caín, 
ben erradament (Jutges XV-15). 
La de la dreta representa David 
brandant un gros garrot, amb qué 
va matar lleons i óssos i va anar a 
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XVI I -36 i 43 ) . Com Samsó , va 
quasi nu en actitud de Iluitar. David 
és un dar precursor de Crist, com 
a «rei for l», i representa l'época 
deis reis en la Historia d'Israel. Du 
a la má esquerra, com a trofeu, un 
íleo o un ós deis que mata. Es veu 
que és una fera puix que mostra 
les urpes a les potes. Els escrip-
tors l 'han ident i f icat amb Abe l , 
occit per Caín, i el garrot ha estat 
identificat amb un tallant o coltell 
amb qué intenta sacrif icar un a-
nyel l , i ádhuc amb unes t isores 
amb qué va a esquilar una ovella. 
Si l'animal fos un anyell o una ove-
lla tindria peülles ais peus. A la pa-
cifica figura d'Abel no li escau ni el 
Iluitar ni l'atacar i menys fer-ho nu 
com els dos Iluitadors esmentats 
(1),(Fig. 3a). 
Aprofito aquest incís per decla-
rar que repítet de «Rei fort», que 
en el tapís es dona a Crist , no 
equival a Pantocrátor o Totpode-
rós, com solen dir els arqueólegs. 
sino a «valent o corat jóS" per a 
acudir a l'ajut del necessitat. 
La s imet r ía , tan per fecta en 
aquesta obra, requereix que en les 
dues caselles contigües ais rius en 
la franja inferior, hi fiagi altres per-
sonatges histories valents i precur-
sors del Messies; pero no havent 
quedat rastre de llurs figures, no 
vull donar ales a la imaginació, 
Només diré que la figura de Judes 
Macabeu hi escauria plenament 
com suggereix Telogi que llegim en 
el pr imer Ll ibre deis Macabeus 
(cap. III versos 3-9). Fou una figura 
senyera de l'época heMenística en 
la Historia d'Israel i és adient al pro-
grama de Crist, Rei del temps (2). 
Suggereixo que el quart precur-
sor podría ser Sant Joan Baptista. 
malgrat no Iluités amb cap arma 
material. 
El trobament de la Creu 
Les figures del tapís correspo-
nents al descobriment de la creu 
segueixen fil per randa la llegenda 
antiga que en el segle XIII va com-
pilar Jaume de Vorágine amb el 
nom de Llegenda áuria. 
Pero aquesta llegenda no fou 
una creació de Vorágine; «Aquest, 
diu Rebull, va abstenir-se de crear; 
en tot cas, ap legava, no sense 
sospesar-ho noblemente {Llegen-
da áuria, Olot, 1976,.pp. 62 del 
próleg). 
El tapís és anterior a Vorágine, 
pero expressa exactament alió ma-
teix que aquest en els següents 
quadres; 
1) «Constantí trámete la seva 
mare. Na Elena, en Jerusa iem, 
que cercas la creu de Jesucrist. E 
quan vene en Jerusaiem. ella feu 
venir davant si tots los savis de Je-
rusa lem»(Un pa lau /Je rusa lem-
Judei). 
2) Un d 'e l l s , qui hav ia nom 
Judes, sabia on era la creu per 
confidencia de Zatzeus, germá-avi 
del seu pare, en Simeó, qui acon-
sellá a Judes de revelar-ho per no 
sofrir cap torment (Judes). 
3) Els jueus responen a Elena 
que no ho saben ; pero que ho 
saben Judes i el senyalen dient: 
«Aquest és, dona, home just e fill 
de profeta e el! dir-te ha go que 
volráS"... Ella preñe Judes, al qual 
dix: «Mostra'm lo lloc on fo crucifi-
cat Nostre Senyor per 90 que pus-
que trobar la sua creu». Al seté 
dia... el dix que mostrarla la creu. 
EIl ana al lloc on la creu era e lo 
lloc se commogué e sentiren fum 
bé odorant de meravel losa olor, 
Judes meravellat cregué en Crist. 
4) Judes se cenyí bé estret e 
comengá a cavar. E quan hagué 
cavat vint passos, ell trobá tres 
creus amagades, les quals aporta 
a la regina. 
5) On, com ells no sabessin divi-
sar la creu de Jesucrist d'aquelles 
dues deis lladres, ells posaren les 
Fig. 3a. 
David brandant 
un garrot per 
matar una fera. 
creus enmig de la ciutat. E com ho 
apor tas un jovence l l mort . . . en 
Judes tenc lo Hit e posa la primera 
creu e la segona sobre lo mort, mes 
gens no ressuscitá, e posá-li la terga 
e mantinent lo macip ressuscitá». 
En aprés ella aporta una part 
de la creu a son fül (Constantí)... e 
maná que hom colgués aquesta 
festa del t robament de la santa 
Creu quiscun any». 
(Nolasc Rebull, pp. 250-254 de 
Llegenda áuria). 
En el tapís, Constantí s'emporta 
una part de la Creu. Entre les es-
cenes del trobament i la sanefa in-
ferior del tapís queda un espai de 
75 cm d'algada per a representar-
hi la f igura entera de Constantí 
sota la corona i la creu. 
Fonament teológic i litúrgic 
El professor Pere de Palol en el 
seu llibre El Tapís de la Creació de 
la Catedral de Girona (Barcelona 
1986) ens ha merave l l a t amb 
l'aportació de precedents llunyans. 
en Tespai i en el temps, que direc-
tament o indirecta van poder influir 
en la composició de la pega i en la 
selecció de les figures que Tinte-
gren. Com ha escri t enginyosa-
ment Narcís-Jordi Aragó, l'autor 
s'hi mostra com un gran detectiu 
que avanga en múltiples direccions 
i en cada una va mostrant els re-
sultats d'una recerca que fa trenta 
anys que dura. Res a objectar-hi i 
molt a encomiar-ho. Grácies. amic 
Pere de Palol! 
Ací voldria posar en relleu la 
labor integradora d'un savi, teóleg. 
liturgista i catequista, que amb di-
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versos elements preexistents va 
compondré'una obra original per 
expressar un missatge a la gent de 
la seva generado. 
El missatge es pot sintetitzar 
dient que Crist és el Reí de TUni-
vers en l'extensió en l'espai i és 
Rei deis temps en la durada histó-
rica i aquesta reialesa l'exercita per 
mitjá de la Creu triomfant. 
Un teóieg genial 
El concili Vaticá II, exposant el 
missatge de l'Església de cara al 
segle XXI. Tha formulat així en la 
Gonstitució sobre l'església i el 
Món, actual (núm. 10): 
«Creu l'església que la ciau, el 
centre i el fi de tota la historia hu-
mana es troba en el seu Senyor i 
Mestre (Jesucrist)». 
L'autor del model del nostre bro-
dat havia Intuít aixó i va dibuixar el 
bust de Crist en un medalló circular 
com una cIau de volta de la narra-
ció de tota robra creadora de Déu 
deplegada en forma de cúpula d'un 
temple románic. Representa el te-
rritori de tot el món. limitat pels 
quatre vents, símbol deis quatre 
punts cardinals, amb tot el seu con-
tingut: la térra, l'aigua, la llum, els 
vegetáis, els ocells, els peixos, els 
quadrúpedes i l'home i la dona. Tot 
rUnivers funcionant dins el marc 
del temps amb la divisió en anys, 
estacions, mesos, setmanes i dies, 
com la divisió de la Liturgia feta 
imatge en esclatants colors. 
Descobrim també en l'autor uns 
recursos pedagógics de mestre cate-
quista, que prescindeix de les propor-
cions de la perspectiva per a posar 
en relleu, per la grandária de les figu-
res i ía importancia del lloc, la catego-
ría de les idees que expressen. 
Aquest personatge coneixia la 
Historia de I'Art prenent-ne ele-
ments figuratius tan dispersos que 
els savis d'avui han trigat trenta 
anys a descobrir-los, amb coneixe-
ments de geometría tan perfectos 
que li permeteren aplicar el «nú-
mero divi» en la dlstribució del 
quadre, etc. 
Era ensems un profund conei-
xedor de Liturgia, de la qual va ex-
pressar plásticamenl el contingut 
. v P E l 
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Fig. 4a. Santa Elena preguntant els 
savis jueus i elsjueus assenyalant 
Judes. 
deis himnes, emanats de la ploma 
de Venanci Fortunal, escriptor Ita-
lia naturalitzat a Franga, incrustats 
per aixó en la liturgia gal-loromana, 
assumida a Girona i a Catalunya 
almenys en el segle onzé. 
El tema central del tapís «Reí 
de rUnivers» i «Creador deis 
Temps» el pegué treure deis ver-
sos que diuen... «omnium Rex 
atque factor temporum». 
La inclusió deis dies de la set-
mana es justifica pels versos: 
«Septem dierum circulis 
Nunc tempus omne ducitur» 
«Amb els cerdos de set dies 
avui tot el temps es mesura» 
Encara avui la Liturgia de les 
hores es regula en el curs de qua-
tre setmanes i a les comunitats cle-
ricals dedicades al «res coral» els 
torns de servei es mesuren per 
setmanes (3). 
El tema de la Creu, duta triom-
falment per Constantí, és enaltit 
amb els versos de Fortunat, els 
mes bells de la liturgia romana: 
«Vexilla Regis prodeunt, 
Fuíget Crucis mystehum.,,» 
«Impleta sunt quae concínit 
David fideli carmine 
Dicendo nationibus 
Regnavit a lígno Deus». 
"Avancen els estandarts 
del gran Rei, 
Refulgeix el misteri de la Creu; 
S'ha complert alió que canta 
David amb oracle fidel: 
Deu ha regnat des de la Creu». 
Jaume Marqués és arxiver emérit 
de la Catedral de Girona 
NOTES 
(1) 1 ll ibre de Samue l , cap . 17, vers . 34 
"Dav id va dir a Saül: El teu servent és 
pastor del ramat del seu pare. Quan ve 
algún Neo i s'emporta una peija del ramat, 
jo Tempaito, li dono un bon cop i li preñe la 
presa de la boca. Si s'abraona contra mi, 
l'agafo peí coll i el mato. El teu serven! ha 
malat lleons i óssos. i aquest fiiisteu incir-
cumcis será com un d'ells». Vers. 42; El 1i-
listeu digué a David: "E l penses que sóc 
un gos, jo. que véns amb un bastó?». Al 
vers 37 havia dit: "Jativé, que em va sal-
var de les urpes deis lleons i deis óssos, 
em s a l v a r á i g u a l m e n l de les m a n s 
d'aquest filisleu» Aixó fa referencia a la 
casella de l'adolescent mig nu, que bran-
da un bastó gruixut amb la má dreta i 
porta sobre al brag esquerre una pell de 
fera, de la qual pengen les potes, que 
moslra unes urpes ben marcades, que de 
cap manera poden alribuir-se a un xai, 
que, en tot cas . most rar la peül les ais 
peus. Samsó és l 'emblema de l 'época 
delsjutges: David és l'emblema de l'época 
deis reis en la Historia de la Sa l vado . 
Entre els "reis iorts» que precediren i figu-
raren el Messies, sobresorlia David. 
(2) En la franja inferior del tapís. avui desa-
pareguda. havia d'haver-hi per simelria, 
dues allres caselles amb la representado 
de dos precursors, emblemát ics. en la 
Historia d'Israel. Pensó que un d'ells seria 
Judes Macabeu, elogiat en gran manera 
en et llibre i deis Macabeus. cap. 3, vers. 
3-?: -Estengué la fama del seu poblé, es 
posa la cuirassa com un valeni; i se cenyí 
les armes, féu la guerra i defensa el cam-
pament amb l'espasa. En les seves ges-
tes era semblant a un lleó... perseguí els 
malváis i els cercava per lotes bandos; 
com una flama consumí els qui torbaven 
el seu poblé. Els malvats s'acobardiren, 
de por que els feia, i tots els qui obraven 
el mal es Irasbalsaren. D'aquesta manera 
la salvació, portada per la seva má, trobá 
cami Iliure. La seva acluació amarga mes 
d'un rei, i omplí de jola Jacob amb les 
seves obres. El seu record ós beneil eter-
nament. Va resseguir les ciutats de Judá i 
fou la ruina deis malvats que hi havia. 
D'aquesla manera aparta d'Israel la ira.La 
seva anomenada s'estengué d'un cap a 
l'altre de la térra i reuní els qui s'havien 
esgarriat". (Les cites son de la Biblia de 
Monlserral, Andorra 19B3). 
(3) Pora una greu mancan^a en l'enumeració 
de les parís del Temps l 'abséncia deis 
dies de la se tmana. El d imar ts podría 
haver estal representat peí déu Mart; el di-
mecres, peí déu Mercuri, el Dijous per Jú-
piter el déu principal, posat al centre; el di-
vendres per la deessa Venus i el dissabte 
per un home en repós. 
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